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Συντελεστές 5ου Τόμου, Τεύχους 1 
 
Διευθύντρια Έκδοσης 
Ευφημία Τάφα 
 
Συν-διευθυντής Έκδοσης 
Γεώργιος Μανωλίτσης 
 
Υπεύθυνος Ύλης 
Βασίλειος Οικονομίδης 
 
Διαχείριση Ηλεκτρονικής Έκδοσης 
Βασίλης Γραμματικόπουλος  
Νικόλαος Ζαράνης 
Μιχάλης Καλογιαννάκης 
 
Επιμελητές Έκδοσης 
Θεόδωρος Ελευθεράκης 
Νικόλαος Ζαράνης 
Ευανθία Συνώδη 
Μαρίνα Τζακώστα 
Ελισσάβετ Χλαπάνα 
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